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Előadás kezdete ,|2 8 órakor!
Folyó szám 28. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 szeptember 23-án hétfőn:
R egényes szín játék  4 felvonásban. i r t a : Bródi Sándor.
Szem élyek:
A n n a ................................................  Verő M árta
Az a n y j a ......................................  B aán Lenke
Az a p j a ........................................... László Gyula
Az ö c c s e ......................................  D ebreczeni S.
Iván g r ó f ......................................  S ándor Antal
Az öreg g r ó f ............................. S tella  Gida
Az öreg g r ó f n é ........................  Turainé
A n a g y m a m a ............................. M arkovics Margit
K osztics O ttó b á r ó ...................  Varga Sim on
Sophie  ............................. Borozsnyai Kató
I s a b e l l a ...........................................  Szigeti Ida
Itu rb ide b á r ó n ő ........................  Csáki Szera
M a s a ................................................ R- Záró Gizi
N e v e l ő ...........................................  G rünberger
Egy angol h e r c z e g ...................  S zala i Pál
Polgári b i z t o s .......................   . K álm án Illés
L a k á j ................................................ Györe Alajos
H á z m e s te rn é .................................  Korainé
I n a s ................................................ M árton Lajos
F ö ld sz in ti c sa lád i páh o ly  33  K  6 6  fü l. és 2 k o r. 24  f. v ig a lm i adó . 1. em ele ti csa lád i páho ly
27 K  5 4  f. és 1-92 f. v ig a lm i adó. F ö ld sz in ti és 1. em e le ti k lspóho ly  21 K  7 6  1. és 1-60 í .
v ig a lm i adó . M ósodem eletl páh o ly  14 K  56 f. és 8 0 1. v ig a lm i ad ó . T óm lósszék  I .  ren d ű  6 K  121.
 . i - - - —  és 80 í .  v ig a lm i adó. T ó m iásszék  II . rcó d ti 4  K  90 1. és 32  1. v ig a lm i ad ó . T ó m lásszék  I I I .
rc sn d ű  4 K  30  1. és 32 f. v ig a lm i adó . E rk é ly  I. so r 2  K  76 1. és 161. v ig a lm i odó . E rk é ly  m áso d ik  so r 2 K  32 1.
és 16 I. v ig a lm i ad ó . K a rz a t.f llő  90 I. és 4  1. v ig a lm i adó . K a rz a t-á lló  7 6  1. és 4  1. v ig a lm i ad ó . E rk é ly  á lló
1 K  2 0  1. és 8  f. v ig a lm i adó . D iák -á lló  90 I. és 4  I. v ig a lm i adó.
Debreczen, 1918 szeptember 24-én kedden, 25-én szerdán:
K é t  R a ii t z a n
Szinm ü.
D ebreczen  v á ro s  é s  a  T isz á n tú li re f . eg y h ázk er. k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta .
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 191 £
